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调的呼吁此起彼伏。早在 20世纪 60年代, 联合国
大会就通过决议,呼吁 IMF 与WB取消对实行种族
隔离的南非与葡萄牙的支持。¼ 至 80 年代, WB 与
IMF 竞相推出/结构调整计划0( SAPs)。而对早期的
SAPs的批评集中在它们缺乏对人权的考虑上。IMF
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反0的消极支持转变到/参与0的积极支持。不仅联
合国人权机构积极/唆使0IMF、WB等把人权问题作
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) ) ) 之所以能称之为/法律0,都必须是符合道德的;
在国家行为方面, 具体的道德标准是根据正义原则
来确定; 因此,国际经济法 ) ) ) 之所以能称之为/法
律0,必须是正义的。¾具体地讲, 促进经济稳定与增
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有效需求,,0; / , ,进一步认识到有必要作出积
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人权保护的国际公约0 ¹ , 这就要求 IMF、WB等国际
经济组织,推出它们的业务活动时,必须考虑到成员
方的这种国际义务, 否则可能导致它们的违约责任,
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